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Особенности планирования и учета зависят от особенностей 
ведения хозяйственной деятельности. Высшие учебные заведения 
относятся к некоммерческим и в большей своей численности  к 
бюджетным учреждениям.  
Основным  источником средств бюджетных учреждений является 
государственный бюджет, который объединяет ряд самостоятельных 
бюджетов. Бюджетное финансирование представляет собой выделение 
средств из бюджета (государственного или местного) в распоряжение 
руководителей учреждений  и организаций  на совершение затрат, 
предусмотренных бюджетом. 
Таким образом, особенность планирования в ВУЗах в первую 
очередь заключается в том, что сначала планируются расходы по 
защищенным статьям, т.е. по бюджетной составляющей (в основном 
заработная плата, стипендии  и другие статьи, согласно госзаказу).. 
Статистические данные последних лет подтверждаю 
недостаточность ассигнований высших учебных заведений за счет 
бюджетных средств. Из-за этого ВУЗы все чаще вынуждены 
привлекать другие источники доходов, которые предусмотрены 
нормативно-правовыми актами (плата за услуги;  плата за аренду; 
средства для выполнение отдельных поручений; благотворительные 
взносы; спонсорская помощь;  гранты,  подарки и др.) 
Еще одной особенностью ВУЗов, которая непосредственно 
касается специфики планирования и учета, является сложная 
организационная структура, имеющая территориально-обособленные 
подразделения. Для организации деятельности в таком учреждении 
необходима отдельная подсистема планирования и учета, для 
обеспечения возможности построения плана развития каждого 
подразделения, и учреждения в целом. В таком случае доходы и 
расходы каждого хозрасчетного подразделения составляют сумму 
доходов и расходов специального фонда по учреждению.  
На примере ПГТУ динамика доходов специального фонда (в % к 
2007году) такова: 2008г. – 120,4%, 2009г. –137,5%. При этом, 
контрактное обучение является на данный момент основным 
источником финансирования  специального фонда, и составляет около 
90% от всей суммы данного фонда.  
 
